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110\( Il' 1 inc b!.'1 gC I , PI !.' ~III (' nl 
11011L: Ada /c , 1 : "~OIl . Ada ;\ la n l1. Ada COllOl) , ,\ da \\ ' hill' , Ada Kll'h, . \ da 
Beal •• \ da Phi ll ip'" \ da \ hhall; middlt' : ,\ d.1 \VI ight, Ad .1 II."t) , \ da 
'LOIlCbu l I1CI , Ada Ih\\~()n . Ada ;\1 ilc~ . \ da II! kobo \ <la (,iINH1 . \da 
Lincbcrgcl, Ada Seale. \ da J<leboll. \ da J('lIkim .. \ da \ uAl'l : hal J.. . \ d,1 
\I(Call . \ da Pindl' l. \ <la Dwighl. \d :1 DiI) . \ d.1 (,ill c"pil'. hlCl'lI . \ da 
, trau." , \ da Cal li,,1 '. Ada n ' rc nl\oll . \da Pl'(('1 ~ 
D 
,~ ••••• J .... 
SCl1Iple 
'>'>0(,( \ IlO flOlll I'cllll' \IIlOIt!, Lcc 
ILIIHII,I \llLlll\ , '>,11 I} '>~IIlIll'I; hild.: 
,.I,lIh ))u Dc( I ,Ill'. I II WhilC. (..1101 
ATIILETI 
\1l11 ')Wll. Pl c~idel11, Alhlcli( 
\W)( iallOl1 
\10 ()('R ,\\I <.J lJlI: 110111: S,III) SkillIH'I: h,\(k: Ikl\} R ;l\\h. Cillh} '>ILIII~C. (,11111 
/ "k 1I1l. '> dh \\ IlIlL :-'1.11 h,l R'I~J,IIlIl. I'J,lilH ("IIIl'11, ,Ill( \ \1 illl'l, P 'I1m 
Rnlpalh . 1..1111,1 
\ 1)(11 hl'C" Jill" 
S<,I ('11,1, \\ Il(h () dl\\,lId, ' \1111«.: ,\I.IIH'I, :-'(:111('11.1 \11(..111\ 
'1\\ ' 1,\(\11;0...(;: bottom: Flo C;I\C) , l'faille (:.IIICtl . \1.11) \II h.i11 IH') . \mhl';! 
rIm '1\; LOp: St.1I1 ~li[(llcil. , \III1 C '\1.111('1 , ,\1.1111" LOll , S.lIall Palb, Ikt,' 
Kell) , KI i~ Cod .. lc\ . hIll 'I Bca,lc 
I\\SKI 11\\11 ,: \I :II(i.1 11.1111\011 \lalll'lta \I(.:lIt), 
(.illll' Rl·dp.tlh. ,\I.llil Il !'Illolllhclg, Fdl(' \lllnltl. 
B, \ \ ,1I!'IIIIIll'. \I 1111 ill 1) .111111l. Cn!' 1-\H·II. \\('Iul) 
(hI h,,,dd 
1I0( h.,, : (.('(( 1'\\1'11 \\ 1"111" (h<ll\\ ,dd 
Lilli ,I /.ld,\OIl. 11.111111 Johli Oil, K,IIIt 
I-t I'IH h. <:.l1l1l.tc I Rl',ld, \1.111 1.1 11.111 i 1111 , 
(011111) RlIlp.llh. \1111 SIIIII, I( ,i('1 11.1\\ -
thOllH'. ( .11111 SI Illpll 
\ 11 J1 Pia IlA'I, c. .. 11 ((') 1 OJl1II1I'"Il, 
R,lllIh Uooln, \1<lldll' \\,IIIHI. Ikllo hi 
IIllllld, \1 .11 1('1101 \1< LII", I" 111)",1(' 1 Itom;" 
\CRO.,.,I : Kat \ICII\Jl1"~l, \1,1111)11 'ltloJl1b'lg, 
Il,."i(a II.lWlltolJ1 ', 'l,tI" '))...1111)(:1, Lllol ')('111 pIc, 
Lillll Rt'dpatlt. \\'cnd) (hdl\\ald, LllIla I t<)...'OII. 
Ikl,) \bbOlt, ~llIflill 1).111011 
'II 'I1 
AMON c: ' I l DE 'TS IN A'\IERI A lJ IVER ITIES <\ND LLE(~ 'S 
r .-
11111 t.1I1 ( lllill, Sill' [)1I11!cI , BI.lil 1\11111 1\ I') R.n\!'·I/.\It. {!IIt\ "11.1I1~1, 1'111 . 111111("1, \)01111,1 (,till 
d,lId, 111 ,111 Shll).;I\ , 1'111\ 1111 111\ IdlllH' (,illt pic. "'dh \\ hIll , S.dh, ( 1111 It, \1111 1)01'" 1),1\ , 
Ili,i,1 IltlO\HI . K,1I1l \.111111111\(', <'1\ Ilo\d I'ltld!'I •• lit pUlu",d : 1 Jtolhi, HIIII, ( 111\(1t1l1 :\!tHoll.tld 
P I III 
II '1 hie BIlIl. Pal \li\..oLtil i .. , Pam ).It bon. "" d Il R.lg land , CallIe I ollliin Oil 
IllInl : IlIml ."1 ( "llins. 1'1t'<; 11I1·1I1 . (.illll \1.11111 . Ikl'> R.m Jt·igh. Bl.lil 1\11111'. R;I( hl'll..I~lIie •. \I1l~ 
JOI'\ Hlllngh .. llI(·I. 111-", HI 1101.; , R",.IIII1· (.1I),:g(·,h."I; b.1( k: <:'lIh\ ">1111"( . 1.11 ~"tI(·,. 
( III '" III, Hllh Collol . SIII\ Iklt III Oil, S.t1I~ \\'hill', I ltilll \hhall 
(;1 AI'Il)o(> . 
Il cl hi ' gllll and JI en' \Val d 
">U'I (' DlIllln' .llltl n.1I II ('I()(kt' ll 
PIlI BET KAPPA 
, \1111 Dill ,t·, 1) .1). :\1011 De :tll(" S.t1lil 
C.II J j,k, :\ 1 ,II 1'\ Loti 
But in the eli crepancy fhaf 
/((1Is between what one could he and 
what one is) lie, lhe grealest rhallenge. 
Freya 
1!l2 
TINKER DAY 
COTILLION 
FRE HM N FOLLIE 
FO U D R ' D Y 
Lrl ER RY FE " ) IVAL 
R it h.1I d \\,ilhlll Ri(h.lld II. W, Dillatd and (,C()t ~t: ;at tl'll 
1 d\\',11 d \ 11l",,\ .. \ lkla( .II(' B:t1 ,I IH (0" 
i\IODEL E l RITY Ol N IL 
fAY OUR'l 
Ott I I 
.,1 '\ IORS: ."h cl li e FOil '" TIIl1~lall Collins, Blanrhc 
L.tpcl 
SO!'J 10\IOIU ~ 
,""tlh) ~anl()JtI 
1)(-"11' 1 Fnglantl. \1.111.. ) \llIIpll ). 
'\I JOR 'I: l.lIla BI.I( I..well, :\1.11/.\1(' (-lila . \Ioille 
;\Ia~~ie 
I' RI ~I (\11· 
B.1l1"UIl 
.1111) 111111 , s,dl 
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\\Jhnu, E11lot .• 
\HII'rlc·l. \Inril' nplphhuo 
\llll'rh-i. Hitl! .atlu'rmr 
\1. ulIll.'r. Elizahdh HI'."I 
. \rdll'r. \UI1(',\ ";11"11 
\rllli"t".tll, s"lIil' I."., 
\\u • Flltllhdh \rl.IIIIII 
H.dlr,\'. hIJIp ('Oll(}OIl ." 
ltdl .. .', ..... U~.HI ('Irllllf!t·l1 
Bilt." \~IH'\ \1111 
H,ll tin, \fllr) \tarllu .. 
H.·I'kl'r, OJ,hl·lIn On YUlljf 
B,'II. Ftnl1fl' ('uttll'rllt!' 
H'·III'\Jifl. t.i I Wyutt 
nt'n'lIt8fll1, SUI",11I llil1 
"I'hllll~, Vllt,tl1" \1111 
nJ&:K'. U,.!t·u Illtt., 
BIIU'k. "rMnc I'. ElI~lttl t" 
1\1.,k ... \ Iduriu n,-utlll1 
Hqllrl(liult II'r • • Jut') \I,lrlt' 
nu""it, .Lllli· Allall • 
Hrullru'r, Elluu Shirll'.\" 
Hr,·(Jilllu". (h\I'II'I~I" II ('1.1 h'I' 
UrI.IIlf't" ' .... alii". '1U11'rItOI1 
IIrll(I('" \lllr)-f'llrti!t • 
I'r;t t. t 'Htlu'rhu' UI,I"'rlll 
Urnn'k • HI'I'" nl1tllllli 
Urn\\lI. f tUrt·) WhilinK' 
'lulonc. ItoIH" .. htl,,,· .. 'il·I.JilIK 
141m •• , 'tll.lr.-,1 IlI.iT 
Ilnl I, \mlt' 1ll'rhl'rl 
t UI~l, ('}.I'. nhulI'''' 
(" rlhl1r. ~JlIIJI' hU~lrft!' 
(UIIOH, "'11 11 J. Ifj 
"'''$lIUJltI, U"it UmKf' 
("f'I'{'\'. t 'arnl,' \\ "1,'~ 
t -hUhte, Saut.h,\vllIl 
('I~rk, \"'11' UIIII·t 
('Hih:' }II.1I. )tn'.HUI(" 1I1I\\lIrd 
(1111 ... 11,111, \t1,rJ:ur,'t 111111 
t'~,lIhua. f-;111.4hl,th 'lUll 1.11 
(·olln(\_ f-lh:_u ll4"th '''flft 
.·omllh, ...... UIf"II 
I nlulon. '.(H.11UI 'turr"" 
'·Ooo,l(·r. ~I It) IfUW.IT.1 
trod"'II, IlLirtij,t». \Uhf' 
1,,\\ltteTII, \LITY \lul (uu,.,11 
It..,. \hll Ill.,., ~ 
Ih- tn, \fllI 
Ih.lI. 1/01 "I .11 .. 11 
Hom. Itw(,k. I., r, 
1"., \\. Iwll,,, 1,oIIItW 
Ih""f''', !'I1I.1t" KI" 
IJIIII' .. 'Y. hl,Ihl,.'1I lll1.11llllt 
thurrr, 'u III h""b.",,, 
t:Jt.oI1. U ."1 I IIMi.()rm 
1 111 1,1 •• I .• llm. lone 
1;lrllnll:, tll ... I"'th .1,·lIr" 
E lOR DIRE T ORY 
u .. :,!II1 SI'IIll Cln'It·. \\ ardqur. \ ullapo)i ... \I,IT,\ 1um) 
.2 11 ~IHlth \ 111111 St.. \\'illll""T "u"k"" ['UIIII. 
:!lI l'ulltla \Inill ~t., \\"111115(lr l.Uf'kM, ('lInll, 
1:111 UI1I'1111K ttl .. Utll:!1. "1'1'\;1_ 
II,', S111111kH St. "'ult'm, "u • 
Ihlkl' ur f:IHU("'tI{t'r ~t.. \\ 1111unt_ItLIrlof, 'ii, 
II'!l:, !tfll'kh'J.dUHll Rd" flrl'I'lt",hllrn, '\' , (\ 
l.nurilllturlo(. \. C 
lll'~·q: \fu, "rthur \\"t',. ltidllHf1Iul. rll . 
........ nIilU, \1;!"'-lldlll"t,tt .. \\. \\" 11"t1w",",lu. \111, 
11;, (!rl"wnl!l tJr, "ollllll"l1n\\I1, Ilhill 
1 "',~H (';lmhrhlttl' hi' "' _ W., Hnatlltkl ', \ 'u. 
1111 Kllnhull Iw,. W, 111.1,1. \ . ,I. 
III 1I.,ldlll" Ill! .. \\"·11,·.1,,,. IC •. 
!!'·fI '"rth JtiJ,t'lmll\.' ;,11, U.trrhti(Ii)ll. Ill .. 
l~,:~' ~ :i7t" ~t .• \ rllllll'tl II. Va. 
~IUtt;1 HIlfi;1 ltutlt'li. \ ,·rIlIlIL 'I'!'\11M 
ntl~!I \nl'llI\\ .. )' Hr., rt.utT'lIk., \It 
!li:HI V",hlll Hr" ( 'Illdnll. Ohi .. 
III O""'no Hd, \fllhw,lit, \: , .1 
1.1f)'" IkllnlHl .\\t'" !.ullH'n 111", \ftl . 
('h"rlultl' Cf1url. Hn"',f', \'U 
~1I(j T"llrll\\'11I1I1 1,:II1t', CIlI'II\,It,\\, 111. 
Ino 1,"'f'ltI'r ltd" !\urlh \,ull1\"I'. \111 
•• ::Il~ 'Nurth IlhWWll1i \\'f',. \1"Tlu" SI;IIII,", 1',1 
1112 PI·tulld,." 1(,1,. I'IITllIlI1l1l1lh. Vl1 , 
!!fI~ ,'"rl hilid PI. IClt-hulHllIl, \'11. 
t "1 I (lUI'j'lIll It II , \\' 1 t, (1t~lrllltf,., \ 
,31 n 'I'''' Hl'nl lCd" Itil!tllllllili. \ ',. 
:tlifla "11,,\ ,\ ('ha1M' I ... k.· HI' (,1",\\ ('III"~", \tIl 
li:~UI 1',,",iI.ttl-HI h, •• ~m'"lk. 'II 
:In., 1·:11 t \I.du st , .) JII," , ( ., 
U:; \1.1111 :st.. Tllr'~lrli. \ . ( . 
1 n;L'i ~ullih !'t'IIJrI ,,1.1 Ur. 0,1) 1 nUll lI.u II. Fl. ... 
1l;11'i7 ""'IIi!'!I,I\ n,!., SlllIk#"r Ildghlil. nidI! 
:HoI (mUlln I "ltlt', B;",,:khIJt Hid.:., ' • .I 
"'1I1J1~ ' Vult.'J, IIHT1~ hU1l1l 
;!:,7 S1Imuu'rl1,,1t1 '1( .. 1., \:IIIIllhrollk, III. 
17H't t ,lIk",.dlllrt' Ur .. 1 Llrho,II'I'. ( '. 
Ifill7 \tlllidit' \\-t'. , \iq:illia H,',wh. \it 
111"11 (;11(,'11\\,11\ t ollrt, J,\IIf'llhllrg. \ 'n. 
~C'llIlh st., 'Iilfdl,h"r" ('01111 . 
1',IIk SI t )'I'PI' tlU, \11, • 
un S"'I'111'rhar HII., 'hllll,h1, 11'1111 . 
fti( ~1141111"nc).1 (U\{', \lIHlllllhl. 1'.1111 . 
h"i Hrfl"k ItIL. Pitt,,'IJflt, \ . , 
",r,!\ ~'.lr\\IIY Hr,. \\n,ru ' .. ,rll, \ M. 
Iltlll 'o:!lllll! H;ay :-1hlll. Ill', \Irgillil HI'Utll, 'I , ,. 
11 t'i Hllfltill&:,tl'lI, OkiahOlIl I ( Iii}, Ukl" 
11 HI ' .. )rth (lilIrl" 1001 ., UllttIllHf" \1,1 
Ir. """11('\ nT., 11("1 tlllt, 1' ... !" 
III \\ IItt'TIII.JU 1M, \ •• 1.11 k "mjJ1". FIJI 
t:.!l t ',lIf"ltl' .\\", ( ·oh llllhtl~. tfld'i 
Inti '" I-'ni"l.:HII 'I"kr, I'ilI14Ihllll. \ ,I , 
810:1 I kr\1 w l:tr •• Kilt '111. 11'lm. 
1117 HII('klH'r Uti, "11I1i • \ ,I 
" tI It, tllIl,. thad. 'IO"h. \\ l". 
'.1" 1 ItTl:KJk" )f, ItII, \ ulIIljf tn\\u, uld .. 
Unutfl 2. II ... ~·III. ( '..iuulI'l. (NIH, 
nUl lUll", 1.).whtlllt-,. Vll. 
1 U I u I...r( hlllout 'r '" lit, ·rr ,lk, \' •• 
7 nll Jtuf"krall. ')r .. Hlt"hlllnnd, \ 
"f "" \\ \\rIl1",,, lCd _ :\;\\ •• \tt .. ota. f:1 
H rry }t lIot, \lIulRt 'fI, \llt . 
Duon Hurull'htlt ltd, \\, UO.hI,k ..... \ i.t 
I,. for flllil 1t.1. \\ ih,dhrlcl",. tHUll, 
"Uwtu I,)'ft. f;r~nv.O.HI. \ .. 
I ,fl ',m J" kino Hd, 10 II \nt ulo, It 
411 " Ifti 'II' 1",.)0 ... t \\ I lI_tntl, I ~. , • 
2211 
EW1LlSII 
CIIEIIIS'I'llY 
111'1'111,:11 ITI( S 
~llT 
\ll'SI( 
POI.ITH'S 
I';'\OI.ISI[ 
PI1 II, (JSO I'll \ 
I'SYlII(1J.nr.\ 
"0('111(.011\ 
nil I II A 
. 1,:,\(:IISIl 
. ,. l's\'( 1101.0(;\ 
( 1I1:\lIS'1'11\ 
1,,\ !li.1 SII 
Fill' \('11 
E,\I;l.Isli 
I'S\t'1111UIf,\ 
lilT 
E"(,I.IS11 
1)11 I II ~ 
SI1('llllflf:\ 
sOC'lnl,fln) 
I' ) I 'lllll.fH l\ 
1',\(;1.1"" 
1'IIII.IIS<lI'II\ 
1<;\(;11"" 
111(11.0<:\ 
SO( '11>1.01; \ 
1,;\ Ja ,11->11 
1lI0l.1I1 i\ 
1: \1:11"11 
lilT 
E\ra ISII 
lIIs I'll In 
1,'It~:'\(,1I 
\llTllf.11 \lll,. 
1111 
f:";I .lslI 
\11'1 
f: ·1;1.lslI 
f:\(:i.ISIi 
1·IIII.OSI1I'II\ 
\H'I 
f:'\(;J,11->1! 
II ITlIt!IIHI( ,., 
II I IIII'll ITI!'" 
IIISTi'IH 
f:\I:l.lsll 
t .'\(:',1'<11 
1· ... n·1I1l1 ilia 
f'lU:\( 11 
II \Till 'I I TH 'S 
'I \T1I1'I1 III( I'ln sl( 
1;\':1.1"11 
• '\1 :1.1 ... 11 
I WI 
1;1 1",,1111 .. 
E\l11.1SI1 
I:~I;J.I"II 
1'1111.1).'111'11\ 
\11'1' 
\lIT 
.:'\1.1.1 II 
""eK IUUU--;' 
t:'\I,11 '11 
""'Of lur.u", 
\111 
)( rntola 
Gorldard, 'Donna ,'pnn 
<1oktnn. Ji'atmfl I'innr 
C:oldRmith, Lynll rlf>\'Ofl' 
nood(', ("ourint.'Y 01h'pr 
Goorlln(, . ,\11111' W\'(·IlITp 
Cirnnrl. Knfhl('l'1\ ·HoC')lIm 
Orant •• Judilh \ irginiJl 
CtrN\lItit'ld, .JIlJi,,1 
Grell. 1':lizubl'lh Elh'lI 
Oris('olll, \m.\' .1:1111' 
(~rn~:s, \l ur)' .lulil'llt' 
OrOSBI11BIt, .1uIIII II 1';lIl'n 
Oulhril'. ~H"nll ('uhill 
11 .. 11. (alllerl",' 1·;l1 •• lb,'th 
Ilnotl, ( 'urllt'lin Htlth 
llanhllrt, 'lurllli1 IJ) flIH' 
lIarrif.on. l.ul11.l 1";IUlltkI'IIY 
Iln\"luc, 1.1,(·ki" 'Jill 
111l\'kill~, \lurlUlI I ~JIIIII' 
IIny,ll'Il. CHtitt'ritll' PTU iitt 
Hitu, .. , I\ath~' L"ul,lIa • 
IUIiP. Ilortlthy \1111' 
IIflkt" Eli/ohl·tli \nll(' 
IInOIlt'r, BUih ( turk 
Ilorth·r, ( 'II IIIt'I'III('\l1n 
IItlwt.', ('urllt)'11 f:l1l'lInn 
11 11,1, Stilly Mu.llI, 
.IIH'k",uu, 1)"tIll');1 BIIYII 
.Jt'ukil1H, p .. lrh In \flll 
,lunf'>o'l. Ti~rrr \\'i'~t 
.{,' lIf.Yo ('llHrlult., crt"," 
1{1·1I~. l.nd .. 'rU\I'llIll'r • 
K,·1h, SUZIIIIIII' IhIlHlridg, ' 
1\('111, \lurthn 'IMltl' 
1\i'r1l:11I , \Llr) BTU4'I' IIllf,ll'!! 
Klul'I",·"lmrJ(', \lnrtlUl Lfltlil'" 
1(1J('JdJ,t. I'flll'if'ln ' I!lril· 
hn(·th"f. MilT) \'urllill 
LIlIU'il"'("r, LOlli ... · Hrllf'f" 
L.·i ", I'lIfrlda Unllri' 
Ild),.\', \I;lft:.,td III'IIQ 
1.I·will, ,,,,"11"'.\ 
1.iudJI'ru-I'T, Hulll "nyt'f' 
.. 1\ IN!, .. "litoll •• lflJIIl \Iurrll~ 
l.(wh, Hllrhura Eultl 
LOKIUI, 1.111It11 U\lrk. 
).tll'iu 1 (,.rol,· \IUI 
\Ic'( al1, \_uq l.i·JI 
\tl'llUJ1dld, \turKIITd ( 'Jl llh'J'('" 
\fuIH'r, \I ul':\ \11111 ' 
\ l lllnlll·.\, \11'1 (,Irolilill • 
\lUnt" \ IrKiniil HOI i • 
\ tstrJ(hull, ~ur)lh \U-11I'1t 
".'Id;l, \liru .lu\iIl1111 II 
",'r}",1, \11111' I ,l'4' 
\filml (\tlkulilili,,'. 1',ltddl 1,1 ill, 
\lillt·r. I:U'Jlt'f·th II"" ltd 
\Iilll'r. 1\ .. 1111111 (,uul)f1 
\Iith'r, \llIlt -' \Hllt' 
\Inolt. TIH'rl'IQl 1.\1111 Itt \(1 
\luun'. ~JU,ih tart 
'ltKJfl', \ ,rllllll" lJC"" 
'tllri~ml t IoU,," Bl'IlI'k t I 
'tort('II •• luU.. Ln lur 
:\llrltl·j·l •• 11 "'I 1: Ih.'I' 
\utkvl!ol. \I&lIt',' ~,rothllill 
,I'l\"t nt', l loll. 
tUnl .. t,.III. \I;u \tarth. 
O:l C::r(>enwood 1\\'(' .. Mndis("In, N. ,J. 
2,J I :~ 1\illrlH ~oknk, Knnlklidrf('. \ nkurn. Turkf'.\ 
102(1 lIi,rhl"n(1 1'1., 1I"le;gh. 1\. C. 
2 I Lnnghotlll' lt d., Nf'WllOl'l Nc''''''. Vn. 
1 Ii 1\(ll8(m St., li'rN}rkkshurg. "n. 
100 X.W. HHh \ \'(-'., (:uirWf'"IIlI'. "'IlL 
I~.JO BUTnll1igit Ch'('le, huJinllupolis, Ind. 
1 \\'. 721111 St., \,iW York, \. Y. 
:!-t.J Pjl1h~,a,J,· \\'C'" I>llhhR Pt·rry, \ . , . 
7:0 ({ S:lrdiH H d., (,'hnrhlttt·, N. ('. 
:lBU 13('Qc'(11l HL. n OfclOll, \l lItHI, 
27 1'; Ri\-'(\I'\lt·w (larch'1ItI, N, \ rlln/ot'tulI, \, .J. 
noo Itn,ldt'l1l'1 I.nlH', 1,'fll l·f1I·l d, COli n . 
.. JHll IIt·len HI , Lukt· ('hllrl('to!, Ln. 
·J.l Bn,\'I~tcJII ('lrc·li'. Shrt"Hitury, \I n ... ". 
U \ l d\lIn .\\1'., B:lltiuwri', 'I d. 
"!lurr UidfI(· ... n,,~ ;{24. t.'"I't>hurg, \ ':1. 
"lllIlhan"" ";Irk Jlnlt'. lIutlti,,""tuli. \\, \' n. 
I):.S Wlilldol"1i nr. \ l oullt 1'I"u·(lII I . S, e. 
:I:t I Ouk "IIIH', Hit'huumd, \ 11. 
I;; I I I ,\, I';. I :llh 1'1.. A Ill. 711, 1I,·I1,·,.uo. 11'".11. 
'1 4;. Slum' HII.. Ort','uwif'h. ('nflll. 
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Take our peanut soup, lor instance. 
That's one reason to visit the Hotel Roanoke. Or the old silver, fresh flowers and 
sparkling crystal chandeliers in our dining rooms. Or the thick carpets and fine 
wood-panelling allover the hotel. Or the Pickwick Club for a pleasant get-together. 
Or our handsome guest rooms - 425 of them, many with lovely views of Roanoke 
and the beautiful Shenandoah Valley. Or our conven-
tion facilities - over 15,000 square feet of 
exhibit space, for instance. 
Lots of good reasons, you see, why people 
enjoy the Roanoke- one of the great houses of the 
South . I know. I'm the doorman, and I've seen them 
come and go and come back again. To the 
Roanoke ... with 85 years of service to travelers. 
(Incidentally, if you'd liketotry makingthat peanut 
soup yourself, write our Chef Brown forthe recipe.) 
• Loc ted in re famous for scenic beauty, 
histOriC I significance. 
• Excell nt hlghw y, rail, bus and airltne service. 
• 7S0 free parking spaces-plus lSO·car service 
gar ge in hotel. 
• Hated Olympic swimming pool with 
cryst I-cle r mountain water. 
• B rber shop, beauty shop, he Ith club with steam bath. 
• 425 c ntrally air-conditioned rooms and suites-
with radiO, TV, direct-dialing telephone. 
• R tes st rt t $9.00 for single rooms. 
• Children free if sharing parents' room. 
btl oanoR 
Roano e
J 
Vlllini' 24006 Phone (703) 343-6992 
Carl C I hurston, Ceneral Manaler 
fr d W. W.I .r, Director 01 Sales 
A Norlol & WlStern Railway Prop rty 
3foLLin .!lnn J(e taurant 
"where th coIl ge crowd meets" 
and 
TIIE 'I JI ll DERBIRD LU B 
ollie . OllIe folk s . ltl)' ill tbe sttthi . 
And enioy It. Lakeview Motor R sort w S one a st bl for som of V ir-
ginia's finest show horses. Now it's one of Virginia's ou tsl nding motor 
resorts. Boa t ing, fishing, swimming, I wn g m s. 9 hoi r gulatlon 
golf course completed Gourm j food in th Feedbox or priv t Lak 
view Club where there's music Imost v ry night. Com to LakeView 
for a night, a weekend or a w ek. If you're coming tomorrow call 
ahead for reservations. (366·0321 ROdnok .) 
P. O. Box 73 10, Williamson Road (U S. 220 and 11 ) 
Roanoke, Virginia 240 19 
VI r M OR R ~' R 
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K.ltie \.111 IIOIIl!' . Bl,lIldll Llpel. Jigga (.a)"0I , 
Ill' III I' ngland, J.llll' i\llIold 
110\( Il' 1 inc b!.'1 gC I , PI !.' ~III (' nl 
11011L: Ada /c , 1 : "~OIl . Ada ;\ la n l1. Ada COllOl) , ,\ da \\ ' hill' , Ada Kll'h, . \ da 
Beal •• \ da Phi ll ip'" \ da \ hhall; middlt' : ,\ d.1 \VI ight, Ad .1 II."t) , \ da 
'LOIlCbu l I1CI , Ada Ih\\~()n . Ada ;\1 ilc~ . \ da II! kobo \ <la (,iINH1 . \da 
Lincbcrgcl, Ada Seale. \ da J<leboll. \ da J('lIkim .. \ da \ uAl'l : hal J.. . \ d,1 
\I(Call . \ da Pindl' l. \ <la Dwighl. \d :1 DiI) . \ d.1 (,ill c"pil'. hlCl'lI . \ da 
, trau." , \ da Cal li,,1 '. Ada n ' rc nl\oll . \da Pl'(('1 ~ 
D 
,~ ••••• J .... 
SCl1Iple 
'>'>0(,( \ IlO flOlll I'cllll' \IIlOIt!, Lcc 
ILIIHII,I \llLlll\ , '>,11 I} '>~IIlIll'I; hild.: 
,.I,lIh ))u Dc( I ,Ill'. I II WhilC. (..1101 
ATIILETI 
\1l11 ')Wll. Pl c~idel11, Alhlcli( 
\W)( iallOl1 
\10 ()('R ,\\I <.J lJlI: 110111: S,III) SkillIH'I: h,\(k: Ikl\} R ;l\\h. Cillh} '>ILIII~C. (,11111 
/ "k 1I1l. '> dh \\ IlIlL :-'1.11 h,l R'I~J,IIlIl. I'J,lilH ("IIIl'11, ,Ill( \ \1 illl'l, P 'I1m 
Rnlpalh . 1..1111,1 
\ 1)(11 hl'C" Jill" 
S<,I ('11,1, \\ Il(h () dl\\,lId, ' \1111«.: ,\I.IIH'I, :-'(:111('11.1 \11(..111\ 
'1\\ ' 1,\(\11;0...(;: bottom: Flo C;I\C) , l'faille (:.IIICtl . \1.11) \II h.i11 IH') . \mhl';! 
rIm '1\; LOp: St.1I1 ~li[(llcil. , \III1 C '\1.111('1 , ,\1.1111" LOll , S.lIall Palb, Ikt,' 
Kell) , KI i~ Cod .. lc\ . hIll 'I Bca,lc 
I\\SKI 11\\11 ,: \I :II(i.1 11.1111\011 \lalll'lta \I(.:lIt), 
(.illll' Rl·dp.tlh. ,\I.llil Il !'Illolllhclg, Fdl(' \lllnltl. 
B, \ \ ,1I!'IIIIIll'. \I 1111 ill 1) .111111l. Cn!' 1-\H·II. \\('Iul) 
(hI h,,,dd 
1I0( h.,, : (.('(( 1'\\1'11 \\ 1"111" (h<ll\\ ,dd 
Lilli ,I /.ld,\OIl. 11.111111 Johli Oil, K,IIIt 
I-t I'IH h. <:.l1l1l.tc I Rl',ld, \1.111 1.1 11.111 i 1111 , 
(011111) RlIlp.llh. \1111 SIIIII, I( ,i('1 11.1\\ -
thOllH'. ( .11111 SI Illpll 
\ 11 J1 Pia IlA'I, c. .. 11 ((') 1 OJl1II1I'"Il, 
R,lllIh Uooln, \1<lldll' \\,IIIHI. Ikllo hi 
IIllllld, \1 .11 1('1101 \1< LII", I" 111)",1(' 1 Itom;" 
\CRO.,.,I : Kat \ICII\Jl1"~l, \1,1111)11 'ltloJl1b'lg, 
Il,."i(a II.lWlltolJ1 ', 'l,tI" '))...1111)(:1, Lllol ')('111 pIc, 
Lillll Rt'dpatlt. \\'cnd) (hdl\\ald, LllIla I t<)...'OII. 
Ikl,) \bbOlt, ~llIflill 1).111011 
'II 'I1 
AMON c: ' I l DE 'TS IN A'\IERI A lJ IVER ITIES <\ND LLE(~ 'S 
r .-
11111 t.1I1 ( lllill, Sill' [)1I11!cI , BI.lil 1\11111 1\ I') R.n\!'·I/.\It. {!IIt\ "11.1I1~1, 1'111 . 111111("1, \)01111,1 (,till 
d,lId, 111 ,111 Shll).;I\ , 1'111\ 1111 111\ IdlllH' (,illt pic. "'dh \\ hIll , S.dh, ( 1111 It, \1111 1)01'" 1),1\ , 
Ili,i,1 IltlO\HI . K,1I1l \.111111111\(', <'1\ Ilo\d I'ltld!'I •• lit pUlu",d : 1 Jtolhi, HIIII, ( 111\(1t1l1 :\!tHoll.tld 
P I III 
II '1 hie BIlIl. Pal \li\..oLtil i .. , Pam ).It bon. "" d Il R.lg land , CallIe I ollliin Oil 
IllInl : IlIml ."1 ( "llins. 1'1t'<; 11I1·1I1 . (.illll \1.11111 . Ikl'> R.m Jt·igh. Bl.lil 1\11111'. R;I( hl'll..I~lIie •. \I1l~ 
JOI'\ Hlllngh .. llI(·I. 111-", HI 1101.; , R",.IIII1· (.1I),:g(·,h."I; b.1( k: <:'lIh\ ">1111"( . 1.11 ~"tI(·,. 
( III '" III, Hllh Collol . SIII\ Iklt III Oil, S.t1I~ \\'hill', I ltilll \hhall 
(;1 AI'Il)o(> . 
Il cl hi ' gllll and JI en' \Val d 
">U'I (' DlIllln' .llltl n.1I II ('I()(kt' ll 
PIlI BET KAPPA 
, \1111 Dill ,t·, 1) .1). :\1011 De :tll(" S.t1lil 
C.II J j,k, :\ 1 ,II 1'\ Loti 
But in the eli crepancy fhaf 
/((1Is between what one could he and 
what one is) lie, lhe grealest rhallenge. 
Freya 
1!l2 
TINKER DAY 
COTILLION 
FRE HM N FOLLIE 
FO U D R ' D Y 
Lrl ER RY FE " ) IVAL 
R it h.1I d \\,ilhlll Ri(h.lld II. W, Dillatd and (,C()t ~t: ;at tl'll 
1 d\\',11 d \ 11l",,\ .. \ lkla( .II(' B:t1 ,I IH (0" 
i\IODEL E l RITY Ol N IL 
fAY OUR'l 
Ott I I 
.,1 '\ IORS: ."h cl li e FOil '" TIIl1~lall Collins, Blanrhc 
L.tpcl 
SO!'J 10\IOIU ~ 
,""tlh) ~anl()JtI 
1)(-"11' 1 Fnglantl. \1.111.. ) \llIIpll ). 
'\I JOR 'I: l.lIla BI.I( I..well, :\1.11/.\1(' (-lila . \Ioille 
;\Ia~~ie 
I' RI ~I (\11· 
B.1l1"UIl 
.1111) 111111 , s,dl 
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\\Jhnu, E11lot .• 
\HII'rlc·l. \Inril' nplphhuo 
\llll'rh-i. Hitl! .atlu'rmr 
\1. ulIll.'r. Elizahdh HI'."I 
. \rdll'r. \UI1(',\ ";11"11 
\rllli"t".tll, s"lIil' I."., 
\\u • Flltllhdh \rl.IIIIII 
H.dlr,\'. hIJIp ('Oll(}OIl ." 
ltdl .. .', ..... U~.HI ('Irllllf!t·l1 
Bilt." \~IH'\ \1111 
H,ll tin, \fllr) \tarllu .. 
H.·I'kl'r, OJ,hl·lIn On YUlljf 
B,'II. Ftnl1fl' ('uttll'rllt!' 
H'·III'\Jifl. t.i I Wyutt 
nt'n'lIt8fll1, SUI",11I llil1 
"I'hllll~, Vllt,tl1" \1111 
nJ&:K'. U,.!t·u Illtt., 
BIIU'k. "rMnc I'. ElI~lttl t" 
1\1.,k ... \ Iduriu n,-utlll1 
Hqllrl(liult II'r • • Jut') \I,lrlt' 
nu""it, .Lllli· Allall • 
Hrullru'r, Elluu Shirll'.\" 
Hr,·(Jilllu". (h\I'II'I~I" II ('1.1 h'I' 
UrI.IIlf't" ' .... alii". '1U11'rItOI1 
IIrll(I('" \lllr)-f'llrti!t • 
I'r;t t. t 'Htlu'rhu' UI,I"'rlll 
Urnn'k • HI'I'" nl1tllllli 
Urn\\lI. f tUrt·) WhilinK' 
'lulonc. ItoIH" .. htl,,,· .. 'il·I.JilIK 
141m •• , 'tll.lr.-,1 IlI.iT 
Ilnl I, \mlt' 1ll'rhl'rl 
t UI~l, ('}.I'. nhulI'''' 
(" rlhl1r. ~JlIIJI' hU~lrft!' 
(UIIOH, "'11 11 J. Ifj 
"'''$lIUJltI, U"it UmKf' 
("f'I'{'\'. t 'arnl,' \\ "1,'~ 
t -hUhte, Saut.h,\vllIl 
('I~rk, \"'11' UIIII·t 
('Hih:' }II.1I. )tn'.HUI(" 1I1I\\lIrd 
(1111 ... 11,111, \t1,rJ:ur,'t 111111 
t'~,lIhua. f-;111.4hl,th 'lUll 1.11 
(·olln(\_ f-lh:_u ll4"th '''flft 
.·omllh, ...... UIf"II 
I nlulon. '.(H.11UI 'turr"" 
'·Ooo,l(·r. ~I It) IfUW.IT.1 
trod"'II, IlLirtij,t». \Uhf' 
1,,\\ltteTII, \LITY \lul (uu,.,11 
It..,. \hll Ill.,., ~ 
Ih- tn, \fllI 
Ih.lI. 1/01 "I .11 .. 11 
Hom. Itw(,k. I., r, 
1"., \\. Iwll,,, 1,oIIItW 
Ih""f''', !'I1I.1t" KI" 
IJIIII' .. 'Y. hl,Ihl,.'1I lll1.11llllt 
thurrr, 'u III h""b.",,, 
t:Jt.oI1. U ."1 I IIMi.()rm 
1 111 1,1 •• I .• llm. lone 
1;lrllnll:, tll ... I"'th .1,·lIr" 
E lOR DIRE T ORY 
u .. :,!II1 SI'IIll Cln'It·. \\ ardqur. \ ullapo)i ... \I,IT,\ 1um) 
.2 11 ~IHlth \ 111111 St.. \\'illll""T "u"k"" ['UIIII. 
:!lI l'ulltla \Inill ~t., \\"111115(lr l.Uf'kM, ('lInll, 
1:111 UI1I'1111K ttl .. Utll:!1. "1'1'\;1_ 
II,', S111111kH St. "'ult'm, "u • 
Ihlkl' ur f:IHU("'tI{t'r ~t.. \\ 1111unt_ItLIrlof, 'ii, 
II'!l:, !tfll'kh'J.dUHll Rd" flrl'I'lt",hllrn, '\' , (\ 
l.nurilllturlo(. \. C 
lll'~·q: \fu, "rthur \\"t',. ltidllHf1Iul. rll . 
........ nIilU, \1;!"'-lldlll"t,tt .. \\. \\" 11"t1w",",lu. \111, 
11;, (!rl"wnl!l tJr, "ollllll"l1n\\I1, Ilhill 
1 "',~H (';lmhrhlttl' hi' "' _ W., Hnatlltkl ', \ 'u. 
1111 Kllnhull Iw,. W, 111.1,1. \ . ,I. 
III 1I.,ldlll" Ill! .. \\"·11,·.1,,,. IC •. 
!!'·fI '"rth JtiJ,t'lmll\.' ;,11, U.trrhti(Ii)ll. Ill .. 
l~,:~' ~ :i7t" ~t .• \ rllllll'tl II. Va. 
~IUtt;1 HIlfi;1 ltutlt'li. \ ,·rIlIlIL 'I'!'\11M 
ntl~!I \nl'llI\\ .. )' Hr., rt.utT'lIk., \It 
!li:HI V",hlll Hr" ( 'Illdnll. Ohi .. 
III O""'no Hd, \fllhw,lit, \: , .1 
1.1f)'" IkllnlHl .\\t'" !.ullH'n 111", \ftl . 
('h"rlultl' Cf1url. Hn"',f', \'U 
~1I(j T"llrll\\'11I1I1 1,:II1t', CIlI'II\,It,\\, 111. 
Ino 1,"'f'ltI'r ltd" !\urlh \,ull1\"I'. \111 
•• ::Il~ 'Nurth IlhWWll1i \\'f',. \1"Tlu" SI;IIII,", 1',1 
1112 PI·tulld,." 1(,1,. I'IITllIlI1l1l1lh. Vl1 , 
!!fI~ ,'"rl hilid PI. IClt-hulHllIl, \'11. 
t "1 I (lUI'j'lIll It II , \\' 1 t, (1t~lrllltf,., \ 
,31 n 'I'''' Hl'nl lCd" Itil!tllllllili. \ ',. 
:tlifla "11,,\ ,\ ('ha1M' I ... k.· HI' (,1",\\ ('III"~", \tIl 
li:~UI 1',,",iI.ttl-HI h, •• ~m'"lk. 'II 
:In., 1·:11 t \I.du st , .) JII," , ( ., 
U:; \1.1111 :st.. Tllr'~lrli. \ . ( . 
1 n;L'i ~ullih !'t'IIJrI ,,1.1 Ur. 0,1) 1 nUll lI.u II. Fl. ... 
1l;11'i7 ""'IIi!'!I,I\ n,!., SlllIk#"r Ildghlil. nidI! 
:HoI (mUlln I "ltlt', B;",,:khIJt Hid.:., ' • .I 
"'1I1J1~ ' Vult.'J, IIHT1~ hU1l1l 
;!:,7 S1Imuu'rl1,,1t1 '1( .. 1., \:IIIIllhrollk, III. 
17H't t ,lIk",.dlllrt' Ur .. 1 Llrho,II'I'. ( '. 
Ifill7 \tlllidit' \\-t'. , \iq:illia H,',wh. \it 
111"11 (;11(,'11\\,11\ t ollrt, J,\IIf'llhllrg. \ 'n. 
~C'llIlh st., 'Iilfdl,h"r" ('01111 . 
1',IIk SI t )'I'PI' tlU, \11, • 
un S"'I'111'rhar HII., 'hllll,h1, 11'1111 . 
fti( ~1141111"nc).1 (U\{', \lIHlllllhl. 1'.1111 . 
h"i Hrfl"k ItIL. Pitt,,'IJflt, \ . , 
",r,!\ ~'.lr\\IIY Hr,. \\n,ru ' .. ,rll, \ M. 
Iltlll 'o:!lllll! H;ay :-1hlll. Ill', \Irgillil HI'Utll, 'I , ,. 
11 t'i Hllfltill&:,tl'lI, OkiahOlIl I ( Iii}, Ukl" 
11 HI ' .. )rth (lilIrl" 1001 ., UllttIllHf" \1,1 
Ir. """11('\ nT., 11("1 tlllt, 1' ... !" 
III \\ IItt'TIII.JU 1M, \ •• 1.11 k "mjJ1". FIJI 
t:.!l t ',lIf"ltl' .\\", ( ·oh llllhtl~. tfld'i 
Inti '" I-'ni"l.:HII 'I"kr, I'ilI14Ihllll. \ ,I , 
810:1 I kr\1 w l:tr •• Kilt '111. 11'lm. 
1117 HII('klH'r Uti, "11I1i • \ ,I 
" tI It, tllIl,. thad. 'IO"h. \\ l". 
'.1" 1 ItTl:KJk" )f, ItII, \ ulIIljf tn\\u, uld .. 
Unutfl 2. II ... ~·III. ( '..iuulI'l. (NIH, 
nUl lUll", 1.).whtlllt-,. Vll. 
1 U I u I...r( hlllout 'r '" lit, ·rr ,lk, \' •• 
7 nll Jtuf"krall. ')r .. Hlt"hlllnnd, \ 
"f "" \\ \\rIl1",,, lCd _ :\;\\ •• \tt .. ota. f:1 
H rry }t lIot, \lIulRt 'fI, \llt . 
Duon Hurull'htlt ltd, \\, UO.hI,k ..... \ i.t 
I,. for flllil 1t.1. \\ ih,dhrlcl",. tHUll, 
"Uwtu I,)'ft. f;r~nv.O.HI. \ .. 
I ,fl ',m J" kino Hd, 10 II \nt ulo, It 
411 " Ifti 'II' 1",.)0 ... t \\ I lI_tntl, I ~. , • 
2211 
EW1LlSII 
CIIEIIIS'I'llY 
111'1'111,:11 ITI( S 
~llT 
\ll'SI( 
POI.ITH'S 
I';'\OI.ISI[ 
PI1 II, (JSO I'll \ 
I'SYlII(1J.nr.\ 
"0('111(.011\ 
nil I II A 
. 1,:,\(:IISIl 
. ,. l's\'( 1101.0(;\ 
( 1I1:\lIS'1'11\ 
1,,\ !li.1 SII 
Fill' \('11 
E,\I;l.Isli 
I'S\t'1111UIf,\ 
lilT 
E"(,I.IS11 
1)11 I II ~ 
SI1('llllflf:\ 
sOC'lnl,fln) 
I' ) I 'lllll.fH l\ 
1',\(;1.1"" 
1'IIII.IIS<lI'II\ 
1<;\(;11"" 
111(11.0<:\ 
SO( '11>1.01; \ 
1,;\ Ja ,11->11 
1lI0l.1I1 i\ 
1: \1:11"11 
lilT 
E\ra ISII 
lIIs I'll In 
1,'It~:'\(,1I 
\llTllf.11 \lll,. 
1111 
f:";I .lslI 
\11'1 
f: ·1;1.lslI 
f:\(:i.ISIi 
1·IIII.OSI1I'II\ 
\H'I 
f:'\(;J,11->1! 
II ITlIt!IIHI( ,., 
II I IIII'll ITI!'" 
IIISTi'IH 
f:\I:l.lsll 
t .'\(:',1'<11 
1· ... n·1I1l1 ilia 
f'lU:\( 11 
II \Till 'I I TH 'S 
'I \T1I1'I1 III( I'ln sl( 
1;\':1.1"11 
• '\1 :1.1 ... 11 
I WI 
1;1 1",,1111 .. 
E\l11.1SI1 
I:~I;J.I"II 
1'1111.1).'111'11\ 
\11'1' 
\lIT 
.:'\1.1.1 II 
""eK IUUU--;' 
t:'\I,11 '11 
""'Of lur.u", 
\111 
)( rntola 
Gorldard, 'Donna ,'pnn 
<1oktnn. Ji'atmfl I'innr 
C:oldRmith, Lynll rlf>\'Ofl' 
nood(', ("ourint.'Y 01h'pr 
Goorlln(, . ,\11111' W\'(·IlITp 
Cirnnrl. Knfhl('l'1\ ·HoC')lIm 
Orant •• Judilh \ irginiJl 
CtrN\lItit'ld, .JIlJi,,1 
Grell. 1':lizubl'lh Elh'lI 
Oris('olll, \m.\' .1:1111' 
(~rn~:s, \l ur)' .lulil'llt' 
OrOSBI11BIt, .1uIIII II 1';lIl'n 
Oulhril'. ~H"nll ('uhill 
11 .. 11. (alllerl",' 1·;l1 •• lb,'th 
Ilnotl, ( 'urllt'lin Htlth 
llanhllrt, 'lurllli1 IJ) flIH' 
lIarrif.on. l.ul11.l 1";IUlltkI'IIY 
Iln\"luc, 1.1,(·ki" 'Jill 
111l\'kill~, \lurlUlI I ~JIIIII' 
IIny,ll'Il. CHtitt'ritll' PTU iitt 
Hitu, .. , I\ath~' L"ul,lIa • 
IUIiP. Ilortlthy \1111' 
IIflkt" Eli/ohl·tli \nll(' 
IInOIlt'r, BUih ( turk 
Ilorth·r, ( 'II IIIt'I'III('\l1n 
IItlwt.', ('urllt)'11 f:l1l'lInn 
11 11,1, Stilly Mu.llI, 
.IIH'k",uu, 1)"tIll');1 BIIYII 
.Jt'ukil1H, p .. lrh In \flll 
,lunf'>o'l. Ti~rrr \\'i'~t 
.{,' lIf.Yo ('llHrlult., crt"," 
1{1·1I~. l.nd .. 'rU\I'llIll'r • 
K,·1h, SUZIIIIIII' IhIlHlridg, ' 
1\('111, \lurthn 'IMltl' 
1\i'r1l:11I , \Llr) BTU4'I' IIllf,ll'!! 
Klul'I",·"lmrJ(', \lnrtlUl Lfltlil'" 
1(1J('JdJ,t. I'flll'if'ln ' I!lril· 
hn(·th"f. MilT) \'urllill 
LIlIU'il"'("r, LOlli ... · Hrllf'f" 
L.·i ", I'lIfrlda Unllri' 
Ild),.\', \I;lft:.,td III'IIQ 
1.I·will, ,,,,"11"'.\ 
1.iudJI'ru-I'T, Hulll "nyt'f' 
.. 1\ IN!, .. "litoll •• lflJIIl \Iurrll~ 
l.(wh, Hllrhura Eultl 
LOKIUI, 1.111It11 U\lrk. 
).tll'iu 1 (,.rol,· \IUI 
\Ic'( al1, \_uq l.i·JI 
\tl'llUJ1dld, \turKIITd ( 'Jl llh'J'('" 
\fuIH'r, \I ul':\ \11111 ' 
\ l lllnlll·.\, \11'1 (,Irolilill • 
\lUnt" \ IrKiniil HOI i • 
\ tstrJ(hull, ~ur)lh \U-11I'1t 
".'Id;l, \liru .lu\iIl1111 II 
",'r}",1, \11111' I ,l'4' 
\filml (\tlkulilili,,'. 1',ltddl 1,1 ill, 
\lillt·r. I:U'Jlt'f·th II"" ltd 
\Iilll'r. 1\ .. 1111111 (,uul)f1 
\Iith'r, \llIlt -' \Hllt' 
\Inolt. TIH'rl'IQl 1.\1111 Itt \(1 
\luun'. ~JU,ih tart 
'ltKJfl', \ ,rllllll" lJC"" 
'tllri~ml t IoU,," Bl'IlI'k t I 
'tort('II •• luU.. Ln lur 
:\llrltl·j·l •• 11 "'I 1: Ih.'I' 
\utkvl!ol. \I&lIt',' ~,rothllill 
,I'l\"t nt', l loll. 
tUnl .. t,.III. \I;u \tarth. 
O:l C::r(>enwood 1\\'(' .. Mndis("In, N. ,J. 
2,J I :~ 1\illrlH ~oknk, Knnlklidrf('. \ nkurn. Turkf'.\ 
102(1 lIi,rhl"n(1 1'1., 1I"le;gh. 1\. C. 
2 I Lnnghotlll' lt d., Nf'WllOl'l Nc''''''. Vn. 
1 Ii 1\(ll8(m St., li'rN}rkkshurg. "n. 
100 X.W. HHh \ \'(-'., (:uirWf'"IIlI'. "'IlL 
I~.JO BUTnll1igit Ch'('le, huJinllupolis, Ind. 
1 \\'. 721111 St., \,iW York, \. Y. 
:!-t.J Pjl1h~,a,J,· \\'C'" I>llhhR Pt·rry, \ . , . 
7:0 ({ S:lrdiH H d., (,'hnrhlttt·, N. ('. 
:lBU 13('Qc'(11l HL. n OfclOll, \l lItHI, 
27 1'; Ri\-'(\I'\lt·w (larch'1ItI, N, \ rlln/ot'tulI, \, .J. 
noo Itn,ldt'l1l'1 I.nlH', 1,'fll l·f1I·l d, COli n . 
.. JHll IIt·len HI , Lukt· ('hllrl('to!, Ln. 
·J.l Bn,\'I~tcJII ('lrc·li'. Shrt"Hitury, \I n ... ". 
U \ l d\lIn .\\1'., B:lltiuwri', 'I d. 
"!lurr UidfI(· ... n,,~ ;{24. t.'"I't>hurg, \ ':1. 
"lllIlhan"" ";Irk Jlnlt'. lIutlti,,""tuli. \\, \' n. 
I):.S Wlilldol"1i nr. \ l oullt 1'I"u·(lII I . S, e. 
:I:t I Ouk "IIIH', Hit'huumd, \ 11. 
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Take our peanut soup, lor instance. 
That's one reason to visit the Hotel Roanoke. Or the old silver, fresh flowers and 
sparkling crystal chandeliers in our dining rooms. Or the thick carpets and fine 
wood-panelling allover the hotel. Or the Pickwick Club for a pleasant get-together. 
Or our handsome guest rooms - 425 of them, many with lovely views of Roanoke 
and the beautiful Shenandoah Valley. Or our conven-
tion facilities - over 15,000 square feet of 
exhibit space, for instance. 
Lots of good reasons, you see, why people 
enjoy the Roanoke- one of the great houses of the 
South . I know. I'm the doorman, and I've seen them 
come and go and come back again. To the 
Roanoke ... with 85 years of service to travelers. 
(Incidentally, if you'd liketotry makingthat peanut 
soup yourself, write our Chef Brown forthe recipe.) 
• Loc ted in re famous for scenic beauty, 
histOriC I significance. 
• Excell nt hlghw y, rail, bus and airltne service. 
• 7S0 free parking spaces-plus lSO·car service 
gar ge in hotel. 
• Hated Olympic swimming pool with 
cryst I-cle r mountain water. 
• B rber shop, beauty shop, he Ith club with steam bath. 
• 425 c ntrally air-conditioned rooms and suites-
with radiO, TV, direct-dialing telephone. 
• R tes st rt t $9.00 for single rooms. 
• Children free if sharing parents' room. 
btl oanoR 
Roano e
J 
Vlllini' 24006 Phone (703) 343-6992 
Carl C I hurston, Ceneral Manaler 
fr d W. W.I .r, Director 01 Sales 
A Norlol & WlStern Railway Prop rty 
3foLLin .!lnn J(e taurant 
"where th coIl ge crowd meets" 
and 
TIIE 'I JI ll DERBIRD LU B 
ollie . OllIe folk s . ltl)' ill tbe sttthi . 
And enioy It. Lakeview Motor R sort w S one a st bl for som of V ir-
ginia's finest show horses. Now it's one of Virginia's ou tsl nding motor 
resorts. Boa t ing, fishing, swimming, I wn g m s. 9 hoi r gulatlon 
golf course completed Gourm j food in th Feedbox or priv t Lak 
view Club where there's music Imost v ry night. Com to LakeView 
for a night, a weekend or a w ek. If you're coming tomorrow call 
ahead for reservations. (366·0321 ROdnok .) 
P. O. Box 73 10, Williamson Road (U S. 220 and 11 ) 
Roanoke, Virginia 240 19 
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